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Nors lauke vis dar niūru ir šaltoka, pavasariški vėjai suteikia vilties, kad pavasaris – ne už kalnų. Tikimės, 
kad ir mokslininkų atlikti tyrimai prisidės prie visuomenės gerovės. Vis nepraranda aktualumo ir ateityje 
bus aktuali sveikatos priežiūros tematika. Šiame numeryje pateikiami trys straipsniai šiais klausimais, 
pradedant maisto sistemos organizavimu (V. Atkočiūnienė, I. Žyvatauskaitė), sveikatos sistemos įsivertinimu 
(B. Sloka, K. Čipane, S. A. Vasina, E. Volgasts) ir baigiant sveikatos priežiūros darbuotojų dalyvavimu 
pokyčių procesuose (E. Župerkienė, V. Tuminienė, A. Župerka). Neužmiršta ir inovacijų tema: inovatyvių 
technologijų taikymas Ukrainoje (N. Tyukhtenko, S. Makarenko, G. Savina, N. Oliinyk, Y. Oleksenko, 
S. Rybachok), kūrybiškumo samprata (Ganusauskaitė, Vveinhardt, Didžgalvytė-Bujauskė), inovacijų 
taikymas pasitelkus edukaciją Latvijoje (D. Štefenberga, B. Sloka). Dviejuose straipsniuose aptariamos 
globalesnės problemos – tai migracijos priežastys ir pasekmės (D. Karaša, R. Čiegis), teisės vaidmuo 
pasaulinėje politikoje (A. Obrikienė), akivaizdu, kad ji būtų kur kas paprastesnė, jei žmonės laikytųsi 
etikos normų. Etikos kodeksų taikymo (V. Ramašauskienė) ir etiško vadovavimo organizacijoje (A. Petrulis, 
L. Šimanskienė, D. Burgis, J. Paužuolienė) tyrimai aptarti dviejuose straipsniuose. Tiek organizacijose, tiek 
valstybiniu lygmeniu svarbu suvokti, kaip komunikuoti, čia gali padėti tikslinės auditorijos pažinimas. Tad 
kviečiame susipažinti su jaunimo iš Švedijos, Rusijos Federacijos, Lietuvos ir Lenkijos požiūriu skirtingais 
klausimais (G. Strakšienė, A. Batuchina) ir vidinės komunikacijos tyrimu organizacijoje (I. Pikturnaitė, 
J. Paužuolienė). Smagaus pavasarinio skaitymo.
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PREFACE
Even though it is still cold outside, the spring winds give us hope that spring will come soon. We also hope 
the research carried out by scientists will contribute to the well-being of society. The question of health 
care is still relevant, and will continue to be relevant in the future. This journal has three articles on this 
topic, ranging from the organisation of the food system (Atkočiūnienė, Žyvatauskaitė), and self-assessment 
of the health system (Sloka, Čipane, Vasina, Volgasts), to the participation by health-care employees in 
processes of change (Župerkienė, Tuminienė, Župerka). Innovation is not neglected, starting with the 
application of innovative technologies in Ukraine (Tyukhtenko, Makarenko, Savina, Oliinyk, Oleksenko, 
Rybachok), and going on to the concept of creativity (Ganusauskaitė, Vveinhardt, Didžgalvytė-Bujauskė), 
and the application of innovation in education in Latvia (Štefenberga, Sloka). A couple of articles reflect 
more global issues, such as the causes and consequences of migration (Karaša, Čiegis), and the role of law 
in global politics (Obrikienė). Clearly, global politics would be much simpler if people followed ethical 
standards. Research on the use of codes of ethics (Ramašauskienė) and ethical leadership in organisations 
(Petrulis, Šimanskienė, Burgis, Paužuolienė) is discussed in two more articles. Understanding the need for 
communication, both at the organisational and the state level, is only possible with a knowledge of the target 
audience. Therefore, we invite you to familiarise yourself with youth-related issues from Sweden, the Russian 
Federation, Lithuania and Poland (Strakšienė, Batuchina), and internal communication research within the 
organisation (Pikturnaitė, Paužuolienė). Enjoy your spring reading.
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